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pregled, prezentira uzroke i pooljedice 
prekomorskiih migracija u spomenutom 
ra:lldoblju. 
U završnqj .glavi autor i uredn.ik K. 
J. Bađe prati proces migracija od po-
jave masovnog emi,gri·ranja iz Njema-
čke (mahom u SAD) sredinom druge 
polovine 19. stoljeća do masovne imi-
gracije strane radne snage iz pojedinih 
evropskih zemalja u SR Njemačku .pe-
deseti'h god.ina. U kontekstu navedenog 
autor uz ostalo razmatra pitanje kon-
tinuiteta i diskontinuiteta mi,gracija te 
migracijske politike od imperijalne do 
Federalne R~uhlike Njemačke, s po-
sebnim . osvcr:-tom na mi.graddu radne 
snage za vrijeme nacističkog režima. 
U zaključnom dijelu ove zanimljive 
i znanstveno vrijedne studije autor H. 
Korte rezimira i daje kritički OS'Vrt na 
stajališta brojnih javnih raspra;va koje 
su se posljednJe vrijeme vo;dile u SR 
Njemačkoj u !POvodu problema v-eza-
nih uz stranu ·radnu snagu, odnosno o 
njezinom zapošljavanju, socioekonom-
skom tretmanu, obrazovanj-u i dr. 
. Polazeći od konstatacije autora pre-
ma kojoj međusobno povezana slo-
žena problematika odnosa na relaciji 
stanovništvo - rad - mi.gracije (pose-
bno veliki broj stranih radnika) ·nije 
samo va,žno pitanje društvene i mdne 
poEtike već i iPI"Vorazredno pitanje raz-
voja SR Njema·čke, preporučujemo ovu 
znanstveno vrijednu društveno-povijes-
nu studiju potencijalnim čitaocima. 
Branimir Banović 
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Odmah treba reći da •rad pod gor-
njim naslovom predstavlja izuzetan do-
prinos <SOciologiji odnosno socijalnoj 
antropologiji suvremenih mi-gracija u 
Evropi. Pokušavajući tumačiti razUči­
te oblike integracije i etni.čke transfor-
macije među jugoslarvenskim migranti-
ma u Svedskoj i Danskoj, autori su us-
pjeli izaći i z sterilnosti' .mnogih »socio-
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logističkih« shema te dati ·polivalentnu 
i zanimlj:i;vu analizu dstražene proble-
matike. N aime, za ra,zliku od aitomizma 
i sUJbj·ektivizma tzv. ·»li/bera!lniih« istra-
ži;vanja, 'koja !Prikazuju !Proces integra-
cije u svjetlu ra~nih decision-making 
modela utemeljenih na indiv.idualnoj 
racionalnosti ,(str. 16), aut-o-ri su se od-
lučili za holistilčki, pristup u odnosu na 
četki i migrantske zajednice - Vlahe 
iz sjeveroilstočne SPbije u Svedskoj, i-
s·te Vlahe u Danskoj, Makedonce i.z za-
padne Makedonije ·U Svedskpj, Make-
donce iz iste regije u Danskoj. Dva po-
dručja društva/:Q9fijekJ.a (odnosno dva 
etniciteta) -i dv.ije sredine :iJmi,gracije da-
li su im četiri skupine ispitanika. To 
im je i.mplie.itno omogućtlo da prei~­
taju ·i neka ma:rksisti.čka polazišta, o-
sobito -»dogmu« da imi,granti, 1kad pri-
jeđu prag zapadnoevropskog kap.ital:S-
tičkog društva, ,gube svoja kulturna i 
etnohistor·ijska obilježja (str. 16). 
l. S obzi.rom na podnas-lov rada tre-
ba ·reći da autori !POjam integracije 
shvaćaju -.u najš·irem smilslu«, tj. kao 
»rEWrodukoe.iju -imi,granata u orbiti imi-
gracijskih zemalja,<. Nj.ihova !POlaziš-
na teza, iznijeta u Uvodu (prvom di je-
lu knjige) preflpostav·lja da ·su im~gran­
tske etničke organiza-cije .j lokalne »et-
nič<ke javnosti«< ključne .z~ integcr:-aciju 
u Skandinavij-i, 'te da se .integracija ja-
vlja kao dinamični proces u kome se 
kultura etni-čkih manjina, odnosno »i-
mrgra.ntska kultura<<, ·razvija kao odgo-
vor .i reakdja ·na :kon:fl.ikte unuta·r :imi-
grantske zajednice (str. 13). s roga sta-
novišta ·imigrantska manjilnska 'kultura 
nij.e Slhvaćena k ao posljedica izolacije, 
nego kao »proizvod !POVećane integra-
cije u društvu i etničke svijesti [Lz-
rasle] .iz .integraJCije sa St}{andinavskom 
kulturom«. Dakle, etnoMstorijska pro-
šlost redefinira se radi·. snalaženja u 
novim situa<:ija-ma (str. 14). Prema au-
torima, razvoj -im~grantskih etničkih 
zajedni-ca može se opisati kao unutraš-
nja integracija. Nadalje, oni naglaša-
vajl,l da .. nema kontradi'kcije 'između · 
visokog stupnja unutrašnje integracije 
u etničkoj grupi .j ·istov-remene inte-
gradje u veći.nskim institucionalnim 
strukturama u društvu« (str. 18). Da-
kako, u nešto ·izmijenjenoj formi, mo-
gli bis mo reći da ta .tvrdnja često ;vri-
jed·i j u drugim okvir ima, širim i sta-
bilnijim od m igradjsko:g konteksta. 
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Bi•tn·o je ukazati na. ostale ;pQj.move 
koje autori •kor:iste u svojoj ana:li'zi a 
p,reci'ziraju u Uvodu. · ' 
Već je ·b1lo govora o »etničkoj jav-
nosti«, Nju autori određuju u odnosu 
na pojam »lokalne javnosti«; >>.lokalna 
javnoot« viđena je kao >>tranzicijska 
zona« tzmeđu »pr.ivatne« zone dom'l-
ćinstva ·i visokoi[l;stitucionaliziranih i 
centraliziranih sistema tr~~ta .j nacio-
nalne politike (str. 19). Sam pojam 
etniciteta obrazlaže se ikao ·»a:rtiku:lacija 
iZNjesnih faktora o·rganizacije d o/bi-
čajno.g ponašanja s kognitivnim fakto-
r>i.ma etničke pripadnooti... etnicitet 
je 'ta'ko intera:locija između objektivnih 
grupnih obilježja i swbjektivn•e · svije-
sti« (str. 19, 20). 
S olbzirom na mi.gracijski ikonteks·t, 
auto·ri !koriste izraz »zaleđe« (hinter-
land) kao oznaiku za :područje/s.red:inu i 
kulturu porijek·la migranataJ (str. 20). 
Radii se o va'Žlloj odrednici u okviru 
sociološkog pros.tora migranata. Sama 
!hi.gracija viđena je integralno. i za·to 
autori preuzimaju izraz »migrator-
nost« (mig!l'ancy) od br:ttanskog socijal-
nog antrO!Pologa Phillipa Mayera·, koji 
je do nje došao na temelju istraživanja 
migracija selo-grad p.riJpadni'ka pleme-
na Xhooe u Južnoj Africi.l o>'IMi.grator-
noot' označuje t'l'ajmi proceduralni ka-
rakter migracije za razliku od v.iđenja 
da je migracija od·ređena · od:luka i 
ČLn.. . emigracija~ imi·grac·ija, .integra-
ci'ja, reintegracija ·itd. - ne mogu se 
Lstraživati ·ri·epovezano međusobno.« 
(str. 2'1) S tim u vezi, Mayer je .tvrdio 
da migranti Xihose u u:r1banirri sredina-
ma održavaju društvene mreže sa za-
vičajem i da .SudjeLuju u procei;ti nep.re-
stariog · Izgrađivanja noviih .·tajnih mre-
ža (networking), Schierup i · Alundova 
drže da rriig·ranti u Zapadnoj Evropi· na 
sličan nač'in · i2lgrađ·uju mreže društve-
ri.jh odnosa, povezi:vajući ·taiko polave 
međtiinarodne migrac; je u jedinstven 
sklop ,glolb.alniih druš'tven'h odnosa koji 
obuhvaća :cjelinu nji'hov·ih socio-kultur-
nih i materijalnih ·realnosti (str. 22). 
Zatim, da bi »uokvirili•• pojavu m~gra-
. .t Aut9ri ·se.poztyaju na Mayerove radove: 
Townsmen or Trlbesmim (Cape Town/Ox-
ford: Oxford University ·Press, 1'961) 1 •Mig-
rimt:y and the Study of Africans.· in Town<, 
A merica n · Anthropo!ogist, M 1964.; ,57&,-92 
Carl-Ulrik s .chierup je objavio .osvrt na po-
jam •migrator>nosti• li u jednom broju Migra-
cijskih tema. 
tornosti, autori prihvaćaju pojam »dru-
štvenog polja«, koristeć.i u anali>zi et-
. ničke transformacije ideju ukupnog 
društvenog polja - polje polja - koje 
se pak dijeli na dva •>>potpolja••; jedno 
u zajedni·ci :porij.ekla a drugo u ·imi-
grantskoj zajednici. P otonje se dalje 
cjepka na polje rada, polje nefomnal-
ni!h društvenih odnosa, polje lokalne 
politike, polje odnosa ·u migrantsko.m 
domaćinstvu Lid (str. 29). 
Sku!Plne .ispitanika - Vlasi ·i Make-
donci predstavlja.ju sta'tistički značaj­
ne •segmente jugoola:venske imigrants-
ke PC?PUJacije u Svedskoj •i Danskoj. Te 
su populacije, međutim, različito zas-
tupljene u nwvedenim zemlja•ma. Pi!:o-
cj.enjuje .se da Makedonci ·čine 8 000 od 
oko 40 000 jugoslavenski'h imi,granata. u 
Svedskoj, no samo 7()0 od 7 000 Jugo-
.slavena u Da.nskoj. Vla&ka !POPUlacija 
obuhvaća po 2 000 ljudi u svaikoj rtoj 
zemlji (str. 24). 
U Dodatku svom radu (str. 249-251) 
Carl-Ulrik Sohierup i Alek.sandra A~ 
lund kažu da su istraživali te popula-
cije - od kojih su Vlasi bili glavna 
komp:a.rativna grupa - dvanaest .godi-
na {tJ. od 1973. do 1985. godine). Me-
todologija im je <bila s.lo.žena. Osnovnu 
metodu čini•lo je promatranje uz sud-
jelovanje - istraživači su naime ži-
vjeli u različitim razdoblji~a u vlaŠkim 
i makedonskim sredinama, kako u Ju-
goslaviJi .ta•ko i u Skandtnav·iji. P.r~ku­
pljaoli su i životne his.torije po·jedinaca, 
reflekiSije po:vijes•ti dot:i.oniih zajedni!Ca 
na živote pojedinaca. Vodili su .i g!l'up-
ni inte!l'vju s ispitanicima. a u Ju,go-
slavij;i su intervjuirali razne seoske ru-
kovodioce .(ljude u mjesnim u1pravama, 
učitelje, ljude kojoj imaju pregled nad 
zajednica.ma !POrijekla). Upotpunili su 
svoje informacije relevantnom historij-
skom i etnološkom gmđom - a ·-smat-
ramo da su u tome daleko nadmašili 
u01bičajene i čes·to formalističke sheme 
»p<wijesnih uvoda«, te dali svoJevrsni 
doprinos historijskoj sociologiji'! Još su 
prikupi® anketne podatke o struktura-
ma domaćinstaiVa, migrac.ijskim obras-
cima i društvenim promjenama. Oso-
bi•to je. vrijedno što su iiStr.aživa~i po-
kušali prenijeti mišljenja i Lskustva sa-
mih mi·grana;t;a. . 
2. U drugom dijelu .rada, koji nosi o-
pći naslov ·~Etnohistorijsko . ;porijeklo 
[background]••, osnOIVne ka.rakterLstike 
etn.i.čkog i socijalnog raffi'oja vlaških i 
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makedonskih »zaleđa« .pos.tavlj.ene su 
u kontekst mi.gracijskog .iskustva Vla-
ha odnosno Makedonaca. Tematika je 
podijelj,ena u dva poglavlja sa zanim-
ljivim nas lovima: »:Z ivi li još vampir: 
vlaški migranti ·iz Srbije« i •»Aleksan-
dar Veliki i mi.gradja: maked<mski ,pe-
čalbari·«. 
Poglavlje o v laš.kom etnohistorijskom 
porijeklu autori počinju s pr.~čom o mi-
gra!Iltu koj.i, unatoč vlastitom .realizmu, 
ugleda vampirski lik svoje pokojne 
majke. Mada on »ne vjeruje« u :vam-
pira, a·utori tvrde da vampir još vj.e-
ruje u njega. Radi se, dakako, o znače­
nju tradi'Cije, a ne samo o vallliPiru, 
dijelu ·te ·tradiCije. No po čemu je vla-
ška tradicija specifična? Prvo hi.tno pi-
tanje odnosi s.e na sam etni:čki identi-
tet. Tko su zapravo Vlasi? Prema au-
to.rima, mada V.lasi Negoti;nske krajine 
govore v'laški u kontekstu sela, vlaJška 
narodna mitologija tvr,d·i da im je iz-
vorni jezik bio srpski, a sami se sma-
traju Srbima po •na.rodnosti (str. 35). 
Etnolozi tvrde da su Vlasi vjerojatno 
amalgam naseljenog rumunjskog sta-
novništva i okasnij.ih .imLgramata u Ne-
gotinsku krajinu, ne samo· RumunJa 
nego i doseljenika iz južne Snbije i s 
Kosova (str. 38). Bilo kako tbHo, unatoč 
srpskoj autnidentif·ikacij.i Vlas.i se raz-
likuju od Srba po tzv. ·»maloj .tradici-
ji« (str. 40). Schierup i Alundova po-
zajmHi su ta.j i.zraz oo R. Red.fielda .2 
Fokus vla:š.kog društvenog života, nai-
me, ostaje selo. Stoga su se ra·zmjerno 
slabo integ•r.irali u šire okvire - nisu 
osobito sudjelovali u procesu posUje-
rattne uDbanizadje u Srbiji i Jugosla-
viji, a zbog svojstvene porodične struk-
ture pružali su otpor školovanju· djece. 
Sve u svemu, Vla5'i istočne Srbije ostali 
su jedma od naj.rura!l.n.jj.ih i najtradi.cio-
nalnijih s-kupina stanovn·ištva Jugosla-
vije (str. 43). 
U negotinsko-vlaškoj sredini razvio 
s e specif.iča:n ti!P po·rodice, ko•ji se u et-
nolo.gij.i obično naziva timočkim tipom. 
Ka['akteriziraju ga multi,g.eneradjski 
obuhvat, niski natalitet, rano. sklapa-
·nje ibrakova, mnogo matrilokalnih .bra-
kova, razmjerno slo!bodan odnos prema 
s,poLnosti i česti razvo.d·i u okoj.ima ni-
jedan od pa.rtnera ·ne :gubi :na ugledu. 
• Prema Reddfiel<iovom radu: The Little 
Community, Peasant Society and Cutture 
(Chicago: University of Chicag o Press, 1960). 
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Rani brakovi omogućili su veću kon-
trolu sta·ri}ih naraštaja nad mlađima, 
a manji .razmak među generacijama 
znač.io je više .raspoloživ·e radne sna.ge 
(s.tr. 46, 47). Autori traže kor·ijene te 
specifične porodične strukture Vla-
ha u burnoj po:v:iJjesti Negotinske 
krajoine, kada su česti ratovi ona 
tom p01graničnom prostoru O'Sipali rod-
binske skupine i sela. U tom okv.!ru 
po.rod·ica je ostala najvažnija utvrda 
druš.tv.ene solidarnosti (str. 41). No što 
je s vampiri.ma? »Vampiri su posljed-
nja sankcija autoriteta starijih.« (str. 
42) Vampkizam, prema autorima može 
se shvatiti kao vrsta ·kulta predaka ko-
ji se odi"žao u IPOS·ebnoj socijalnoj situ-
aciji v laškog društva. . . [S druge ~tra­
ne] »;Kontradiktornost vampira jest u 
tome što reproducira društveni rad a 
ujedno opresiju u obitelJi i za vrijeme 
socijaUzacije« (str. 43). 
Vlasi u Skandimav.iji· ostali su vezani 
za svoje wzaleđe« i nj~ove tradilcije. 
Autori isti-ču da nisu na:išli ni na jed-
nog Vlaha u Danskoj ili Svedskoj koji 
bi prihvatio Skandinaviju kao novu 
domovinu - kuća i domaćinstvo u Ju-
goslaviji ostal:i su ·im referentna točka 
(fokus) (str. 51). Svi važni rites de pa-
ssage odi.grali su se u »zaleđu«. Autori 
nisu doznali ni za jedlilo vlaško vjen-
čanje, krštenje illi pogreb u Skandina-
viji u dva des·etljeća mi.grantnosti! (str. 
54) . S tim u vez.i, OIIli tvrde da o!bredi 
»zaleđa« oibnavljaju među,.generacijske 
odnose moći u ·vJaškoj Olbitelji i u mi-
grantskim zajednicama. Naime. . . ...u 
predmi.gracijskoj soituadji, autori·tet sta-
rijeg naraštaja bio je čvnsto usađen u 
vlasti nad zemljom i nasljedstvom .. . 
Danas bi mladi migranti sami magli 
materijalno uzdržavati svoje (uže) olbi-
te1j·i ... U toj ·situaciji autoritet starije 
generacije sve više počiva na ideološ-
kim temeljima javnog moraliteta, mit-
skih i magičnih sankcija te zajednič­
koj privrženosti simlbolLma '.maJe .tra-
didje' . . . [Stoga] strateško značenje 
'vampi-ra' ima •tendenciju rasta uspo- · 
redo s integracijom u skandinavskom 
društvu.« (str. 54) 
Simbolika vampira (na v laškom: 
moroj) upravo je fascinantna .(vidi i 
etiimoioško značenje pridjeva.). Ispi ta-
nik i.z [)an5'ke •koga muči povampirena 
majka imao je sina od šest godina. Dje-
čak je hrkao sliku maroja sa stravič­
nom vi.zijom grofa Drakule. No, bez 
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obzira na taj tcletalj, vrlo je · zanimljiva 
njegova tv·rdnja da vamJPira ima v:iLŠe 
u Danskoj nego na selu u Jugoslaviji. 
Prema njemu su ·čak i Danci mogli po-
stati va.IIl!Piri (s.tr. 34). 
Pogla'Vlje o etnohistorijskom naslj.e-
đu makedonskih migranata također po-
činje ,zanimljivom situacijom. SkUIPina 
Makedonaca u Kopenhagenu ra21go-vara 
o a.rheo:lo,škoj novosti - groibni•ca ma-
kedonskog kralja Filipa, .Hi m01žda čak 
Aleksandra Vehko1g (Makedonskog), 
navodno je pronađena u okoli-ci Solu-
na. Mada ne znaju po ;kakvoj su linjji 
povezani s antičkim Makedoncima, »A-
leksandar pripada tim makedonskim i-
migrantima« (str. 57). Jedan među nji-
ma uspoveđuje Aleksandrov put do In-
dije s migracijom makedonskih >>pečal­
bara« u Skandinaviju. Dalje u istom 
po•glavlju autori ana•ldziraju genezu 
makedonske pečalbe. 
Cviji•ćev rad ·»Balkansko !Pol.uostrvo« 
pos'lužio je kao glavni izvor etnohisto-
rijske građe u makedonskom primje-
ru. Treba, međutim, kazati da su .i vla-
stite :interpretaiCie, p,rimjerk·e Schieru-
po<v rad o feudaHzadji na Balkanu :.t 
osmanlijskom ra,zdoiblju .~»-FeudaUsering 
pa Balkan unter det otto•manske he-
rredemme••, istra:živački •rad Odjela za 
socijalnu antropologiju Sv·euči1išta u 
ADhusu, 1977), upo1;punili anaN·zu. 
Autori kažu da je makedonska pe-
čalba nastala uslij·ed razli-čitih potisnih 
faktora. Neplodnost zemlje .i os:manlij-
ska eksploa;tadja seoskih masa natje-
rale su seljake u ,gradove, u trgo<v-inu 
stokom i u obrt, no zatim :ih je konku-
rencija giJčki:h trgovaca prisi'li:la na po-
novno kretanje. U kasnim godinama o-
smanlijske vlasti, sve veći državni dug, 
pad cijena poljopdv.rednih ·p.mrzvoda i 
veći po•rezni •teret potakli su dalju mi-
graiCiju (•str. 6'1, 63). ,Razvoj mi,grator-
nosti, međutim, imao je važne re,per-
ku:sije i na društvo porij-ekla peča~ba­
ra. >>Održavanje bliskih veza -između 
ran~j.ih migrana1ta i područja porijekla 
:posredno je doprinijelo širenju moder-
nih ideja među makedonskim seljaci-
ma i usmjerilo njiho<vu 1pa:žnju na .gra-
dove. . . Kao posljedica, orijentacija 
prema urbanoj kulturi bila je najjača 
u onim dijelovima Makedonije iz kojih 
se em~gl'iralo.« (str. 616) Jo!š su na po-
četku svog .rada autori tvrdili da je 
histo·rijsko iskustvo radne emigracije 
duboko utjeca1o na socijalni i kulturni 
razvoj u sta.r.im emi,gracijskim ·regija-
ma Makedonije i da je doprinijelo 
stvaranju socijalne ličnOISti s velikim 
ambicijama za društvenu mobilnost, 
tleksibilnost ·i kulturnu adaptadju (str. 
27). Sama obitelj i·mala je tendenciju 
k ada!Ptaciji i prilagodbi u odnosima 
među ·spolov:i•ma, koja je odudarala od 
krutosti porodi,čnih struktura u dinaT-
skim dijelovima JugOISlav.ije ·(.str. 68). 
A:utor:i time međutim ne negi.raju 
osnovna patri:janhalna obilj.ežja make-
donske obiteljii. 
3. Treći dw knjige, pod naslovom 
»Obras.ci .integracije«, prelazi na osno-
VInu problematiku vlaških i makedon-
skih imigranata u Skandinavi'jd. U tom 
imigracijskom :kontekstu autori su o-
čekivali d<vije tendencije. P.rvo: da bi 
Vlasi općenito• bili viš·e •»etni·čki« na-
strojeni od Makedonaca, bi[o u Sveđ­
skoj, bilo u Danskoj. Drugo: da bi be-
nevolentnija i bolje planirana i:migra-
cijska politika u Sv:edskoj ,razvila op-
ćenito boil.ji odnos migranata prema ze-
mlji porijekla, u us;poredlbi s učicrucima 
danske politike »gostujućeg radnika·« 
(str. 76). Njiho<va očekivanja nisu se, 
međutim, potv·r.dila. U potonjem slu-
čaju specifi•čni karakter ~okalniih skan-
dinavskih .zajedni-ca bio je ·važniji od 
nacionalnih imigracijskih politi•ka (.str. 
77). To se vidjelo u anaUzi socijalnih 
(pot)po1ja. 
Socijalno po!rrJolje imigrantske zaje-
dnice - kako smo spomenuli ranije 
- cjep·ka se na dijelo-ve, jedan od ko-
jih je polje .radnog života .. Auto·ri su 
istakli da .radni život predstavlja prvi 
i najvažnti,ji kontakt s nO'Vim društvom, 
te da radno mjesto, pvema tome, pred-
stavlja najvažnije polazište za interaci-
ju u drugim »javnim arenama« dru-
štva (str. 91). Problemi međutim nas-
taju kada seljad-radnid, kao .što. su bili 
mnogi Jugos•laveni koj:i su po1šli na rad 
u inozemstvo, ne shvaćaju ti!P klasne 
svij-esti svojstven za industrij,sku Zapa-
dnu Ev.ropu. Logika ,sitne robne pro-
izvodnje u seljačkoj ekonomiji lllalgla-
šava 1maksimum individualnog rada i 
identi-fikaciju osobnih interesa proiz-
vođača s jedinkom proi:zvodnje (str. 
9:2). Os.im toga, u seoskim društvima 
odnOIS prema nadređenom u . :ima ten-
denciju da se defini·ra na indirv:idua1noj 
razini, u kontekstu [ojalnostt · i !POšto-
vanja (usp. 92, 93). Slj€)dbeno tome, po-
j·edinačni radnici migranti ponekad se 
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ponašaju »devijan.tno« s gledišta in-
dustrijskog dru·štva, tj. pokušavaju us-
postaviti. neposrednu .j osobnu ve~u s 
· upravruri (str. 93) . Preqpostavljamo da 
je devijantno pona~anje češće među 
marginaliziranim slojevima stranog ra-
dništva, odno;sno među migrantima koji 
nisu poznavali industrijski ti.p rada. pri-
je odlaska u inozemstvo. 
AutOiri su ustanoviH da .su gotQvo 
svi muški ispitanici - Vlasi i Make-
donci - dožiyjeli dekvalifikaciju na 
poč·etku svo•g boravka· u Skaridinaviji 
..(str, ~3).. Obavljali su, naime, poslove 
n3 kojima kvalifLkadje stečene u Ju-
gcslaviJi nisu mnogo znocile. Dalji ·ra-
zvoj tog :i!Ilidjalnog problema bio je 
različit u svakoj pod·edinoj s·kuiPini i-
S!Pitanika. Tako su Schlerup i Alundo-
va identifidrali četir~ situa.Cije u ko·ji-
ma je struktura proizvodnih odnosa na 
radnom mjestu utjecala na dalji tok 
»integracije«: 
Vlasi \l Svedskoj doživjeli su dekva-
lifikaciju i marginalizaciju. Radioli su 
. na .traci u strogo kontroli-ranim i disci-
plinrianim radnim uv jetima koji su o-
nemogućavali osobni· ·kontakt među ra-
dnicima. Osim toga, os}ećali · su da 
švedski ·radnici hladno odbijaju dr'tže-
nje s njima. Autori to obraliia.žu činje­
nicom da su ti Sveđarrii •Zajpravo pri-
padali na·~marginalnijem dijelu šved-
ske .radničke klase i da su zato još vi-
še izbj·egavali kontakt s imigrantima. 
Mig,ranti su reagirali na · nemogućnost 
kontakta · mcionaJ.izirajući vlastite 
predrasude o Sveđan.Lma i »nemoral-
. nom«· ponašanju švedskLh radnika (str. 
1{)'7). Zatim je .među ini.grantima pre-
vJadala defenzivna neuključenost; po-
gotovo su · svi Vlasi u Svedskoj sma-
trali da se Jugoslaveni ne trebaju u-
ključiti u socio"!Politički život ·u Sveđ-
sk()j. ~ · 
Vlasi u Danskoj snašli su se bolje; 
autori opisuj,u njihovu situaciju kao 
Prekvalifikaciju i integraciju. Većina 
Vlaha u Danskoj za'V·ršila· je u tradLcio-
nalnim ključnim ,jndustrijama {željeza-
re .. metal, brodogradnja), u kojima obi-
čno dominLI"aju čvrsto eta1blkani i do-
bro organizirani muški radni. kolektiv i. 
Mada su se stranci za\P{)ISl.ili u najopas-
niji-m, v.rlo napornim i najmanje jpla-
ćenim djelatnosti.ma, ·u kolektiv ima su 
inače prevla.davali .kvalirfic·irani ·radnici 
(str. lll). Jaka or.gani:za(!i.ja i · samosvi-
jest kole·kti'Va omogući.la je manje for-
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sirano i di.sci;plilni.rano radno vr:ijeme, 
a također ·i stanovite osobne kontakte 
među radnicima. Danski radnici nisu 
isključili migrante iz tih kontakata. 
Autori kažu: »Prema našem Lskustv·u, 
rasprave i prepi.rke bile su č-esto žust-
re među i.ndi•gen:im i im.i.grantskim ra-
dnicima. To je uključHo i oštro VI'ije-
đanje imigrana-ta u najprostijem i naj-
ružni-jem smislu od strane domaćih ra-
cLnika.· Imigranti su to, međutim, shva-
tj,!.i kao .po:lln.atiji (tj. jugos lavenskiji) i 
manje uvredlj.i!V obrazac ponašanja od 
hladnog odbijanja i mebrJ.ge kl:).kvu su 
doživjeli V•lasi u S'Vedskoj.« (str. U3) 
Kao i u Vlaha, makedonski m igranti 
našli su se u .razlLč·i<tim .radnim. &itu-
adjama ovi.sno o zemlji prihvata. 
Autori tvrde da je u Svedskoj doolo 
do dekvalifikacije ali i adap11ncije. Y.r-
lo malo Makedonaca uspjelo je .izboriti 
slu.žibeno priznanje za svoj.e stečene 
kvalifikacije, a primijetili su i različito 
ponašanje Sveđana - neobično za Ju-
goslavenske pojmove. Ali Makedonci, 
za razlHru od Vlaha, .,.. ... j.maju povijes-
nu tradiiciju za snalaženje u ipri;jetećim 
i složenim situacijama etnLčkog plura-
lizma na načine koji s u ujedno sv.rsi-
·shodni, konstruktivni 'i fleks-ibilni. Lju-
di iiz sta•ri:h emigra<:ijs.kuh ·.regija ·mz.vili 
su sposobnost stjecanja dvojake kul-
turne kompetencije u novim s•redi'na-
ma.« (str. 116) Kaie se da su Make-
donci iprthvatili »miroljubivu koegzis-
tenciju« sa Sveđanima, koja je otvo-
rila :putove za bolju integraciju u rad-
ne kolektive (str. 116) . 
»Danski« Ma.kedonc·i nisu ·'U@jeli is-
koristiti . istu pov-ijesnu 'tradiciju. Nji-
hova se situacija opisuje ·kao dekva-
lifikacija i dezintegracija. Na [pOislu su 
se osjećali nemoćni, 'kvalifikacije im 
nisu bi.Je priznate, a nisu osjećali da 
sve to nadoknađuje paziti'Vna integra-
cija u .radnom kolektivu {str. 116, tl17). 
Sto je bio •razlog tome? Autori .stioču 
da su MakedontCi u Kopenhagenu radi-
li pretežno u većim i modernijim po-
duzeć·ima, ka.ra,kteriziranim razrađeni­
jim i sveprisutn.ijim obliciima kontrole 
nad radnim procesom i nad radnicima 
te većim stupnjem segregacije djelat-
nosti. U tim uvjetima suzio se 1prostor 
za autonomnu radničku o.rgan~za'Ciju i 
za međusobnu komuni·ka>Ciju , · a status 
pojedinog radnika prema kolektivu, 
sindikatu i upravi postao je anonimni-
ji (str. 117) . 
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lz analize radnih situacija, Schierup 
i AlundO!Va došli su do tri bitna za~ 
ključka: l. komunikacija između indi-
genih i" imigrantskrlh radnika u .radnim 
kolektivima lakša je ako dio .imi.gra-
nata dijeli iskustvo radničke klase i 
ako dobro integrirani, etalbld.rani mig-
ra•nti pomo.gnu u socijaolizaciji migra-
nata u radnom kolektivu; 2. nove te-
hnologije i wprav.ne strukture duboko 
utječu na odnos između indi:genih i i-
migrants.kih radni·ka; 3. ra·zvoj odre-
đenih obrazaca i·ntegracije u radnom 
životu ne može se dovoljno tumačiti 
samo u okviru rada . . . važne su ne-
formalne društvene mreže i etnička 
o•rgan:iza·cija (str. 118). Smatramo da 
svaki od naveden.~h zaključaka pred-
stavlja bitan doprinos z.nanosti. a neki 
od njih - osobito drugi - mogli bi 
poslužiti kao tnicijalne hipote.ze za da-
lje istraživanje. 
Sve četiri radne situacije među i•za-
branim segmentima jugoslavenski!h i-
mi•granata u Skandinaviji odgorvar<)ju 
us:por~im manje ili V·i~e uspješnim 
pozicijama u sferi · lokalne javnosti. 
Naveli smo QiPas·~u da Vlahe u Sveđ­
skoj karakterizira ~efenzwna .zatvo-
renost«, defensive encapsulation u ri-
ječima autora. U tom kontekstu etni<Č'­
ka zajednica Žli·vi pod .izvjesnom tenzi-
jom u kojoj .mogu prevJadati dvije 
krajnosti - konformizam užoj ·grupi 
("'!PrisiLna .intimnost«), Hi ·»nagla asi-
milacija« (usp. str. 128-131). S druge 
s·trane, .gotovo su svi Vlasi u Svedskoj 
imaLi ;planove i odlu<Čnost za povratak 
(str. 131). »Zaleđe« im je postalo uvi-
jek prisutno mjesto povlačenja, pod-
ručje maštanja a također i trajan izvot 
d~tvenog identiteta, stanoviti socio-
-p.sihološki štit prema životu u Skandi-
navij;i (•str. 133). 
· Motivaeija za pw.ratak nema istu 
snagu među V.lasi·ma u Danskoj koj·i su, 
prema Schierupu :i ·. Aiundovoj, US!Pjeli 
razviti vlastitu etničku javnost, a u je-
dno su kao .grupa .pOIStaii najotvore-
niji prema lokalnom · skandi·navskom 
kontekstu. (str. 134, 13'5). Na to <SU jed-
nim dijelom utjecali demografski fak-
toni. U danskim provincijskim mjesti-
ma naime Vlasi su brojčano jaki i zato 
utječu a u .nekim konteksttma čak .mo-
nopolizi.raju definlidje » jugoslarvenst-
va« (str. 135, 136). Usl.,ijedile su <l!v.ije 
pojave: a) razvio se vlaški -etnički fo-
rum koji povezuje sve kategorije lokal 
ne etriičke ,zajednice - mlade, stare, 
muškarce, žene, obrazovane i neobra-
zovane; b) ·razvila se elita mlađih Vla-
ha koja povezuje »malu (vlaš-ku) t radi-
ciju«, globalnu jugoslavensku poMič~u 
kulturu i danske politič·ko-kulturne i 
običajne norme (str. 136). Na drugom 
planu, da bi mi.granti ostvarili svoje 
sve vete potrošačke :planove, boravak 
u Danskoj postao je sve duži.. A 2lbog 
dužeg boravka došlo je i do »spontane 
integraiCije«. »Istovremeno. dni-cijalno 
stajalište zahvalnooti i serwilnosti pre-
ma Danskoj, poslodavcu i predradniku 
[promijenio se] u spoznaju da zapoš-
ljavanje u inozemstvu nij-e 'dar' s ne-
ba. nego 'po,godba', čije su fiztčke, e-
motivne ·i društvene cijene dovoljno vi-
soke da se s pravom zatraži korri.pen-
zadja.« (str. 137) · 
Autori ističu da Vlasi u Skandinavij i 
još nisu riješili »mi.grantskU dHemu« 
(ostati Hi se y .ratiti) te <la bi u uv jeti-
ma krize mahorrn mo.gli i·zatbrati p ov-
ratnič·ku alternativu. Zajednica u »'za-
leđu« ostaje im referentna točka, a čak 
i »danski« Vlasi tek su površno inte-
g.ri>rani · u skandinavskom društvu (str. 
138). 
· Među makedons.kim m igrantima u 
Skandinaviji autori su otklrili dv1ije po-
sve s wprotne tendencije, ovisne o .zem-
lji prihvata. U Svedskoj .je samo tre-
ćina ·is;pitanih Makedonaca o2'ibi1jno 
razmišlja[a . o povratku; polovica nij.e 
ni ima·la .povratni.čke planove (str. 139). 
Mnotgi, s .ra•2lbitim .Huzija;ma o pov.rat-
ku, promijeni'li su svoju orijentaciju 
p•rema zemlji 'Lmigracije. Pri;hrvatili su 
sebe kao »Jugošveđane"', mada im 
švedska zapravo nije postala alterna-
tiva, nego ono što autori nazivaju »-si-
gurnosnom mrežom« (str. 1411). Orijen-
tacija tih makedonskih mi!granata [!)O-
stala je veća .društvena mob ilno.st pre-
ma tzv.' ·>>S·rednjo.j klasi« •(str. 142). Me-
đu Makedoncima u Danskoj, s druge 
strane, prevladao je osjećaj da s·u već 
predugo ostali u zemljti •imigracije·. PTo-
storno razbacanima . po velikom gradu 
kao. što .je Kqpenhagen te s osjećajima· 
osamljenosti i- nemoći, . razrađeni :pla~ 
novi .za . pov.ratak IPQmogli su . tm živjeti 
iz dana u dan (str. 146, 147). Autori su 
opisa:Li nj•i'hovu situadju kao skrivanje 
od [lo.kalne] j avnosti. 
Sažimajući raspravu, autori ka:žu da 
je jaka reprodukcija rvlaške manjinske 
kulture u »dansk ih « Vlaha omogućila 
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stvaranje funkcionaine !Platforme za 
komunikaciju s danskim društvom a 
zatim aktivnu strategiju za 1integraciju 
u ilokalnim javnim arenama. Stanje u 
radnim kolekUvima i razmjerna otvo-
renost lokalme ;sredine dopl'i:nij.eli su 
tom ·trendu (str. 150). Situacija je bila 
donekle sHčna među Makedoncima u 
Svedskoj - lokalna etni:čka javnost 
(spomenimo broj od 8.000 Makedonaca 
u toj zemlji) funkcionirala je kao »pro-
tektiv~ni štit«, a također .kao platforma 
za komunikaciju s vanjskim svijetom 
(usp. str. 151). Vlasi u Svedskoj, me-
đutim, sasMim su se :zatvoDili prema 
vanjskom svijetu. Makedonci u Dan-
skoj, pak zbog fizi,čke dis!Perzkanosti 
i loših uvjeta za ;razvoj funkcionkanih 
mreža 1i etni·čke ol'ganizacije .razviHi su 
individualiziran i osaml}en tip .života, 
povezan sa sferom užeg obiteljskoga 
života (str. 151). 
Na temelju zapažanja među POIPUla-
cijama ispitani•ka autor•i tvrde da in-
tegrirane ·i or,ganizi.rane etntčke ,zajed-
nice mogu zadržati kolektivno .znanje 
o imi,~racijskom društvu, da .imigrant-
ske skUIPine mogu do6i do strategije 
interacije polazeći od vlastite .grupno-
specifi•čne kulturne kompetencije, te da 
etnidtet kao okvir gruiPe formacije mo-
že otvoriti put ka •razvoju neke inte-
grirane političke platforme 1za pokre-
tanje ~imigranata j.z socio-poHtičke pe-
Diferije zemalja !Prihvata l(usp. str . .152). 
Naža•lost, posljednja točka nije, prema 
našem mišljenju, dovoljno· pi"ecizi.ra1na 
odnosno V·t'ednovana - •mada dopuš-
tamo da odgovara stanju ·etni,čke stra-
ti1iikadje u imi1gradjskim zemljama. 
OPisane tendencije među Vlasdma i 
Ma:kedoncima u Skandinavij,i Schierup 
i Alundova dalje ras·članjuju uzimaju-
ći u obzir 8:poJ1nu i generadjs•ku od<re-
đenoot skupina mig.ranata. U prvom 
slučaju tv,rdi se da su Vlahinje 1j muš-
ka·vci iz Makedonije po1nijeli najveći 
teret gubitka utjecaja. U Svedskoj, pri-
mjerke, muški vla·ški migmnti IPOla-
2lHi su u st-:pske 1i makedonske klubove. 
Tamo su ih ostali mi,granti doč.ekali 
kao »m1ađe« partnere ,prema kojima 
su pl'euzeli svojev.rsnu tutorsku ulo-
gu. ·»Odgovor na tu frustri.rajuću situ-
adju [našao se] u pojača1nju jugosla-
venskog i osobito 1SJ:'P5kog identiteta, te 
patrijarhalnog 1stiia života za ,koj;i: se 
smatra da IP·ripada takvim •identiteti-
ma, ali koji je u 01štmj suprotno,sti s 
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odnosima spolova u vlaškom seoskom 
drustvu.« (str. 1·58) Vlahinje su tak'J 
i,zgu:bHe dio .svoj.e tradioionalne samo-
sta1nosti, a auto11i ,pr.etpostavljaju da 
bi im šv,edske defimi!Ci.je seksualnih 
uloga Sveđanke mogle postati IPrihvat-
lj!iviji modeli od »jugos·lavenstva•• koji 
u Vla!ha zna1či mušku domilnaciju (str. 
163). S druge strane, pod .utjecajem 
skandinav.ske sredine, sheme muške 
dominantnosti osia<bHe su u Makedon-
skih migranata . .Mnog.e se Makedonke 
za>to osj•ećaju slobodnije i nezavisnije 
u »novim« dru,štvenim mrežama. To je 
uvjetovalo i stanov<itu n.eodlučnoot na 
povratak u patrijarhalnu .sredinu po-
dručja !POrijekla. 
Ukratko rečeno, boravak u Skandi-. 
navijli transformirao je prethodne od-
nose moći među spolovima i uvjeto'Vao 
dvije suprotne tendencije - ma!1gina-
Uzkani segmenti među Vlasima tražili 
su izlaz u pojačanju ·muške dominant-
nosti; među Makedoncima su žene ,po-
stal-e samosta1lnije. 
Iz analiza generadjs,kog faktora me-
đu mi.g.rantima, us.redotoč.enih na pita-
nje mladih migranata, možemo iz.dvo-
j>iti dvije ·važne tv•rdnje. Prvo: da ·vla>-
stite ooje:ćaje nesigurnosti migranti .rje-
šavaju p;r·ijenosom visoki,h očekivanja 
na budućnost djece (str. ,17<6). Drugo: 
da obrasd socijalizacije i obrazovanja 
među VlasLma u Svedskoj •i Danskoj, 
i među Makedoncima u Da.nskod, .ima-
ju tendenc1i.j.u reproduciranja kriticne 
dileme mig;ratornosti - ostati ili se 
vratiti - u :narednoj 1generacijL Mladi 
mig.ranti, međutim, ne stječu potrebnu 
jezi·čnu i socio-kulturnu kompetenciju 
ea bi izveli uspješan iPO'Vratak u »za-
leđe« (str. 194). Ideja da bi djeca na-
kon pav.ratka stekla veću socijalnu mo-
bilnost najmanje je ,prisutna među Ma-
kedoncima u Svedskoj {I»Jugo:šveđani­
ma« prema autorima). Ti · 'su mLgranti 
pri'hvatili model švedske radni,čke ·kla-
se o mobilnosti u okvi1ru švedskog dru-
štva (str. 193). 
4. U završnom četvrtom dijelu tek-
sta, pod nazivom ,,.Etnička transforma·· 
cija«, Schierup i Alundova vraćaju se 
motivu .>>plesa« 1iz ·naslova rada. S tim 
u vezi, dva posljednja poglavlja ,po-
stavljaju paradigma tska pi tanja: <>>Ple-
šu li da hi sačuvali tradidju ?« odnoo-
no: "'Hoće H plesati i kad umre va:m-
pk?« Rasprava je u tom dijelu uglav-
nom 'POSvećena osnovnoj komparativ-
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noj grupi- vlaškim migrantima iz s'j·e-
veroistočne Srbije. 
Poglavlje o smislu plesa ,zapravo je 
analiza jedne •»-socijalne sdtuacije« .(au-
tori •koriste terminologiju Maxa Gluck-
mana3), tj . proslave 129. studenoga među 
vlaškim mig-rantima u danskom pro-
vincijskom gradiću Ap,pleho1m. Autori 
tumače tu 11roslavu, tv-rdeći da u iz-
mijenjenim okolnostima »tradicionalni 
običaji« dobivalju novo zna'čenje •(str. 
200). 
P·ros-lava u A.ru>leholmu !imala je dva 
dijela. U prvom, ·»fo-rmalnom« dijelu 
održani s.u pri.godni -govori pred dlisci-
plinirooom plllblikom i uglednim gosti-
ma. Ti gosti - jugoslavenski ambasa-
dor u Danskoj d •gradonačelnik A!P!Ple-
holma - također su održali govore. 
Zatim je sldjedila intonacija jugosla-
venske himne, zatkuska poslužena »sa 
stilom i perfekdjom«, a poslije nje 
predstava folklorne grupe (str. 200-
-202). Drugi dio iPTOSlave počeo je na-
večer; formalnost je popustila - ljudi 
su ·satima plesali v-laško kolo uz ,prat-
nju pjevača koj•i je .na vlaškom j.el'Jiku 
ponavljao motive iz vlaškog 1skustva, 
(}d legende hajduka Veljka do pnič·e o 
migrantu koji .je stradao u prometnoj 
nesreći u Austriji, a bio .pokopan u 
rodnom selu ·(str. 204-206). 
Počev·ši od plesa, au tori ističu da 
vla;ško kolo nije bio samo fol.kor nego 
važan dio tekutćeg ž~vota. Na prvoj ra-
zini to je .bila pri•lika za susret; •ljudi 
se sakupljaju s obje ;strane Oresunda 
iz šveds>kih i danski•h provi:ncij,skih 
gradova gdje žive Vlasi. No važno je 
to da ples funkcionira, prema autori-
ma, ·kao »forum ·za socijalizaoiju«. Su-
sretom u plesu ljudi su pokazali svoju 
pripadnost zajednič-kom identitetu. pri-
padnost •referentnoj grupi - >>[Ples] 
sjedinjuje svijest o zajedničkom povi-
jesnom ,porij-eklu ·i znanje o zajednič­
kom sada'Šin.jem ~skustvu i sudlbini ... 
Istovremeno, pukotine koje se ši•re iz-
među mlade i starije generacije, izme-
đu obrazovanih i .manje obrazovanih, 
između tradi•cionalista i modernista 
privremeno nestaju.« (str. 205) Mogl•i 
bismo .reći da je takvo tumačenj,e ple-
sa s·Hčno i nekim idejama američkog 
antropologa, CHfforda Gaertza, o ulozi 
l 
1 Navodi se izvor: Anatysts ot a Socia! 
Situation tn Modern zutu.!and. Manchester: 
Manchester University Press, '1968. 
rituala u 'religij,i.4 Bilo kako bilo au-
tori tvrde da namjera plesa ·nije ~amo 
da se odnži tradidia - rutina rituala 
ostaje ista, ali se njezin sadržaj i zna-
čenje mijenjaju da bi prenooiH nove 
poruke povezane ·sa specifi,čnim odno-
s•ima u lokaLnoj javnosti Skandina'Vije 
'str. 230). 
»Unutrašnja integracija•• Vlaha u 
Danskoj, i u tom kontekstu treba shiVa-
titi i ples, omogućila je >>fonmalni« d io 
proslave 29. studenoga u Ap,plehol.mu. 
Schierup i Alundova kažu da su se 
Vlasi [u tome] uspjeli u:.>Jdići i.zna.d 
opskuriteta »male tradid je<-< do ,povr-
sine >>velike trad!i·c-ije« {-»nacionalne« 
jugoslavenske kulture) i da su 1JJS1_Pjeli 
koristiti nj•ezine :kodove •kao element 
politi-čke ,prakse u imigrantskom kon-
tekstu (str. 223). Tokom »forma-lnog<-< 
dijela proslave .govovHo se o heroi:.>Jmu 
i solidarnosti NOB-a, kreativnosti sa-
moupravljanja, o Titovoj tradiciji ne-
svrstanosti itd. Po prikladnom načinu 
rukovanja tim kodovima. autori kažu 
da su se vlaški migranti .pokazali do-
stoj.ni .ravnopra'Vnog ;pristupa u ikultu.r-
no-povijesni okvir veće ju·goolavenske 
zajedni·ce (str. 223). Paradoksalno, ·taj 
se pomak događa u stranoj sredini. 
Autori međutim .dalje tvrde da je na-
ćin odijevanja te kontrolirano, disci-
plinirano d odgovorno po.naJšanje !Pl'i-
sutnih na ,proslavi 29. studenoga imao 
nruglasiti is tinsku »evropsku« -kvalitetu 
jugoslavenske nacionalne tradicije (str. 
2'24). Ukratko rečeno, v-laški mi,g.ranti 
u Danskoj, •na temelju u~pješne »Uillu-
trašnje« '(etničke, integra-cije »postali 
su<-< (moj izraz) ravnopravni Jugosla-
veni, a kao takvi ujedno i •>•Evroplja-
ni<-< koji mogu jednako •ravnojpravno 
ko·muni-cira ti s da!llskom .»evropskom<-< 
sredinom! U tom trokutu -prema au-
torima - manev·rira novi sloj mladih 
obrazovanih .migranata koj•i su ·.u ul·ozi 
etničkog rukovodstva uzimali .građu iz 
>>male tradi·cije« (simbo·lika vampira), iz 
suvremene j-ugoslavens-ke •(Ti.tove) tra-
dicije te iz socio-poUti'Čkih srfera u dan-
skom društvu (usp. str. :231). Ta ,građa 
mogla .se mobilizirati prema nekom ci-
lju. Proslava u Ap,pleho1mu, zahvalj,u-
' Ov{!je mislimo na članak: »Religion as 
a Cultural System•, u: Readings tn Compa-
1"attve Religion: An Anthropological Ap-
proach, William A. Lessa i Evon z. vogt 
(ured.), New York: HaliPer & Row, 1965, str. 
167--4'78. 
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jući i ;prisutnosti uglednih .go:stJ.ju, !Pri-
•mkla je priličnu pažnju u .gradiSkim 
medijima. To je pomoglo mi•g.rantima 
da, nakon mnogih prethodnih neuspje-
ha, dobiju od komU!Ilalne uprave ·>+dom 
jugos-lavenskih .radnika« (str. 222). 
A što je 'bi.lo s vam;pirima? Autori ih 
obrađuju polivalentna. "'· .. vampiri ne 
vladaju samo terorom ili mehanizmi-
ma .ri:gidne soctja:Ine kontrole. Oni sim-
boliziraju jedinstvo i zajednička <vje-
rovanja; oni sank>Cion>kaju odnose su-
radnje i uzajamne pomoći u zaoj.edni-
ci ... « tstr. 233) Sljed:beno tome, ibilo 
th je v•iše u Danskoj nego u Svedskoj 
(usp. str. 236), a - >+kad umre vampi:r« 
- možemo .prei.Jpostaviti da će se i ko-
lo raspasti. Dakle, vampiore ne smije-
mo shvatiti tek kao nešto na•zadno iz 
balkanskog s·rednjeg vijeka•; m oramo 
ih sagledati u kontekstu često kontra-
diktornih 'P!'Ocesa etničke transforma-
cije migrantski·h etničkih iajednka. No 
zašto je razvoj vlaških zajednica u 
Danskoj i Svedskoj b io tako .mzličit? 
Autori naglašavaju različite lokalne 
prilike, tenzije, i interakcije u dn.ištve-
ni.m jpOlj.ima Slijedi da: ••Te Iokalne 
situa>Cije ~ .razli.č i to ·imi,grantsko isku-
stvo također odražava diferendrim i 
neravnomjeran ka.rakter su<v:remeno:ga 
kapitalLstičko,g .razvoja.« (str. 239) 
.Pri samom kraju svog rada, Schierup 
i Alundova ponovno ustvrđuju zna.če­
nje »etničkih javnosti«. One omogu-
ćuju mi.granUma da u konfrontaciji sa 
skandinavskim društvom svladaju ži-
votne dileme i ambivalencije prenijete 
iz zajedniee porJ'jekla. Energije imi-
grantskih zaj.ednica, :vezane >>nepresta-
nom p.rivremenošću«, ••mi·gratornošću« 
itd., usmjeruju se 1P05redstvom sfere 
etni.čke javnosti« u akti:vne i.ntegracij-
ske strategije •(str. 2'43). Dakako, treba 
se prisjetiti da autori shva'Ćaju dnte-
graciju u š~rem smi:slu. S d.ruge strl!lne, 
tamo gdje je takvo ;pos•redovanje ne-
dostajalo - o111PI. među Vlasi ma u Sveđ­
skoj d među Makedoncima u DailliSkoj 
- »zaleđ·e« i motiv pOIVratka· dalje ose 
taju naglašeni u općim uvjetima am-
biva~entnosti, itzoladje i nemoći · u •dru-
štvu prihvata (str. 243). 
Iako smatramo da je rad Ca~l-Ulri­
ka Schierupa i Aleksandre Alund je-
dan od najbolje d .najpoštenije napisa-
nih studija o jugoslavenskim m Lgra;n-
tima te ga stoga :preporučujemo svim 
istraživačima migrad,jske :prdblema.ti-
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ke, to .ne znači da nema svojih nedo-
stataka. Mogućnost poJ.itičko:g djelova:. 
nja iz okvJra etni·čke ongani.zacije nije 
;potpuno obra.zlo•žena. Osim toga, či.ni 
se da je možda pretjerano ili preura-
njeno govoriti o »!PPlitičkom« u ovom 
kontekstu. Nadalje, ideja da je ·••etnič­
ka javnoot« ~ »ra.zmjerno sta!bilno po-
lje za autonomni jav.ni život etničke 
g.rupe« (str. 243) nije IPO\SVe prihvatlji .:. 
va. Manjinske etničke zajednice, a po-
gotovo imi•grantske manjine, nalaze se 
na vrlo dđnamičnom socijalnom !Pros-
toru, gdje ne mogu kontmlirati dovoi j-
no vaTijabli da bi stvorile za·ista sta-
bilinu situaJCi.ju. S tim u vezi mota se 
ukazati na mogućnost da spomenuta 
elita mladih Vlah.a u Danskoj jednom 
optira Hi za dal11Sko drlliŠtvo ili za rpo-
v•ra>tak. Zatim, koHko se ti.če same me-. 
todologije ·istraživanja, t reba :reči da 
jedan v.rlo va:žan faktor nije bio do-. 
voljno uzet u obzir_ Različite lokalne 
situacije bile su ključne, :prema auto-
rima., za razl!ičite Qlbrasce .i·nte,grateije 
Vlaha i Makedonaca u Danskoj O'dnos-
no u Svedskof Neravnomjeran razvoj 
kapitalizma !Predstavlja d Oibro aU i[}re-
opće tumačenje tog problema. Naime: 
odražavaju li te lokalne situacije .raz~ 
like koje inače postoje i·zmeđu dansko.g 
i švedskog društva? Autori su spome-
nuli da su v-laški i .maokedons-k•i .mi-
granti u Svedsko•j imali negativniju 
ocjenu svakodneVrllog života »domoro-
daca« nego što su to imalii Vlasi i Ma-
kedonci u DanSkoj. Koo što ni migran-
ti ne potječu d!z homogenih .sredina, ta-
ko n i drlliŠtveni supstrati imigracijs k ih 
zema<lja nisu jedinstvenog tijpa. BHo bi 
korisno 'dati •barem ;preglednu kompa-
raciju na toj relac.ijli - mada znamo 
da bi to zapravo ·iziskivW.o v.rlo kom-
pleksno dodatno istra>živanje. Stoga tu 
posljednju :primjedbu možemo shvati-
ti više kao pr!ijedlog za dalji rad. · 
Na kraju vrijedi skrenuti pažnju i na 
kvalitetnu opremu :rada., koja- mnogo 
doprinosi ukup-nom pozi tivnom dojmu. 
Tekst je dodatno obogaćen serijom iz-
v-rsnih i -sugestivn·ih foto,gra:i)ija e. tJ. 
Schierupa. · · -
Emil Heršak 
